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他
ワカセコ
1660166116621663
91
（４６丁オ）
　
大伴宿祢駿河麿歌一首
　　
梅 メノ
花 ハナ
令 チラス
落冬
アラシノ
風音
ヲトニ
耳 ノミ
聞 キヽ
之 シ
吾 ワキ
妹 モ
乎 ヲ
見 ミ
良 ラ
久 ク
思 シ
吉 ヨシ
裳 モ
　
紀少鹿女郎歌一首
　　
久 ヒサ
方 カタ
乃 ノ
月 ツキ
夜 ヨ
乎 ヲ
清 キヨ
美 ミ
梅 メノ
花 ハナ
心 コヽロ
開 ヒラケ
而 テ
吾 ワカ
念 オモヘル
有公
キミ
　
大伴田村大娘与妹坂上大娘歌一首
　　
沫 アハ
雪 ユキ
之 ノ
所 ケヌヘキ
消物
モノ
乎 ヲ
至 イマヽ テニ
今流
ナカラ
経 ヘヌレ
者 ハ
妹 イモ
尓 ニ
相 アヘル
曽 ソ
　
大伴宿祢家持歌一首
　　
沫 アハ
雪 ユキ
乃 ノ
庭 ニハ
尓 ニ
零 フリ
敷 シク
寒 サムキ
夜 ヨ
乎 ヲ
手 タ
枕 マクラ
不
マカス
纒一
ヒトリ
ウ
　　
ウ
　　
オトスフユカセ
ワキモコワカイモヲ
　　　
ニ
サキテ
　　
ノ
　　
ノ
ナカラヘユケハ
92
（４６丁ウ）
　　
香 カ
聞 モ
将
ネム
宿
万葉集巻第八　　　　　　　　　　　　　　
四十六枚
